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Diario de la M a r i n a . 
íü. HÍÍARI* S38 1UA MARINAc 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 17 de noviembre. 
Se halla gravemente enfermo el 
notable poeta catalán Serafí Pitarra. 
M a ñ a n a se ce lebrará Consejo de 
Ministros. 
Despierta mucho i n t e r é s la s e s i ó n 
que ce lebrará hoy en el Congreso de 
los Diputados. E n el la terminará el 
s eñor Presidente del Consejo de Mi-
nistros su discurso explicando las 
causas que originaron la ú l t ima cr i -
sis. L o s debates acerca de este 
asunto prometen prolongarse du-
rante algunas sesiones m á s , pues 
tienen pedida la palabra algunos 
diputados republicanos y carlistas 
y el s e ñ o r Silvela. 
T a m b i é n hablarán en nombre del 
Gobierno los s e ñ o r e s Maura y 
López Puigcerver, ministros de 
Gracia y Justicia y de Fomento, res-
pectivamente, que han sido repeti-
damente aludidos por el s e ñ o r Ro" 
mero Robledo. 
Se dice que será nombrado Direc-
tor de Hacienda en el Ministerio de 
"entramar, el s e ñ o r Rodr íguez Bor-
bolla. 
E n Malaga preparan u n v ieef inf / 
los partidarios del libre cultivo del 
tabaco. 
E s t a tarde ce lebrarán una r e u n i ó n 
los senadores y diputados del parti-
do de u n i ó n constitucional. 
Londres, 17 de noviembre. 
Comunican al Standard desde V a r -
na, que los kurdos atacaron á prin-
cipios de octubre á los cristianos ar-
menios, contal furia, que el hecho re-
cuerda por su magnitud y sus conse-
cuencias la carnicería de que fueron 
v í c t i m a s los bú lgaros y que ocasio-
nó la ú l t ima guerra entre Rus ia y 
Turquía . 
L o s armenios se negaban á pagar 
las contribuciones, alegando que es-
tán muy empobrecidos, y su resis-
tencia había llegado hasta la rebe-
lión, pues varias veces derrotaron 
á las fuerzas turcas que acompaña-
ban á los exactores de tributos. 
E l gobernador do Bit l is acudió con 
refuerzos y ordenó l a carnicer ía 
c é n t r a l o s armenios, la cual produjo, 
s e g ú n se dice, de se is á diez mi l 
muertos. 
Centenares de mujeres y n i ñ a s 
íuoron arrebatas á la fuerza y sacri -
ficadas, no obstante sus s ú p l i c a s . 
L e s n i ñ o s eran suspendidos en lo 
alto de las armas de los turcos, y se 
cuenta t a m b i é n que sesenta donce-
llas fueron arrojadas de un» iglesia 
en la que se hablan refugiado y ase-
smadadas d e s p u é s de haberlas u l -
trajado. 
Cartas particulares confirman que 
el Sul tán de Turquía se halla horro-
J izado y ha ordenado que se abra u-
na información para imponer un se-
vero castigo á los autores de esos 
bárbaros atentados. 
JSaris, 17 de noviembre. 
Mr. Hanotaux, ministro de Nego-
cios Extranjeros, informando ante 
la ComisiOn de presupuestos de la 
Cámara de Diputados, dijo que F r a n -
cia se propone asegurar el protecto-

































de la is la de Madagascar, agregan-
do que esto no será posible m á s que 
organizando allí un nuevo estado de 
cosas con el concurso de la admi-
nis trac ión francesa. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nxteva~ York, noviembre 10, ti l< s 
ile la tarde* 
fSEfts españolas, a í l ó , • 0. 
:3nteucs, liW.BÍL 
^cuento papel comercia!, «0 «U?., de 3 a 
4 por ciento. 
«iKblos sobre Londres, «0 di?. (banqaero 
ft $4.g6i. 
com mte París, 60 djv. (banqueros), fi 5 
francos 18Í. 
.dam sobre Kambnrgo, 00 div (banqaeros), 
4 95*. 
iouos registrados de los Estados-UnldOB, 4 
por ciento, á 114 f, ex-cupdn. 
entrífngiw, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
rt 2f, nominal, 
ídem, en plaza, fi 8i. 
^eyaiar & buen relluo, en plaza, de 3 d Si. 
Izdcar do miel, en plaza, de 2 5il6 fi 
2 11il6. 
fieles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
til mercado, sostenido, 
íaníeea del Oeste, en tercerolas, de $10.55 
Á nominal. 
i urina patent Minnesota, $8.85. 
Londres, noviembre 16. 
ü .úc&r de remolacha, firme, fi 9\S\. 
l/ílcar eentrífnga, pol. 96, & 12[6. 
Idem regular rellno. á 9i3. 
Consolidados, á 1021, ex-Interé-. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2* por 10". 
O êtro por ciento español, á 72i, er-inte-
rés. 
París, noviembre Kí. 
íl vita, a por 10»,. i 102 traucos 70cte., 
Ht-interés. 
{Qtieda prohibida la reprodueoión de 
hs telegramas que aniecede-n, oon arreglo 
«' artiviílo 31 de la Ley de Propifldni* 
I *lplMf*Utl.\ 
TERMINEMOS. 
No podemos prestarnos, porque 
nuestra seriedad no lo permite, á los 
juegos malabares á que se ha entrega-
do La Unión Constitucional, oon moti-
vo de sus filaces proposiciones de a-
venencia. 
Demostrado queda que ese periódi 
co no quiere la concordia, pues si la 
quisiese no se hubiera limitado á inti-
marnos la inmediata rendición, sino 
queimitauíln nuestro ejemplo y corres-
pondiendo á nuestras excitaciones, hu-
biera formulado claramente sus aspira-
ciones; no ha tenido por conveniente 
hacerlo así, prefiriendo dar la callada 
por respuesta cuando le pedimos las ba-
ses indispensables para llegar á un 
acuerdo y entregándose, para distraer 
la pública atención, á pueriles y vanos 
escarceos. 
No eKtamos diapuestos á decir una 
palabra más después de las terminan-
tes declaraciones qne, en números an-
teriores, hemos consignadoj siga L a 
Unión, si es que así place á sus ingéni-
tas aficiones, balancéandose sobre la 
cuerda floja de su ingenio; continúe 
desconociendo á sabiendas y tergiver-
sando á su antojo la verdadera signifi-
cación y alcance del partido reformista, 
y atribú) ase cuantos éxitos y cuantos 
Uiuutbs le vengan en mientes, qne á 
nosotros no ha de molestarnos su char-
la insustancial y sempiteimi. 
4!N"i cómo ha de sorprendernos que 
el desentonado órgano doctrinal no 
pueda precisar á derechas ni lo qne 
quiere ni adónde se dirige, si su apre 
ciable Director está todavía esperando 
—sientado sin duda—que hi junta di 
rectiva de su partido se digne expli-
carle en qué consiste !a decantada des 
centralización con tanto ardimiento 
defendida por el colega? 
P A R A C A B A L L K K O S , SKNORAS, NINAS Y NIÑOS, 
R E C I B I D A S HOY 
Sobretodos, P a r d e s ú s , Rusos, Cabour©s, Batas. Taimas , V i s i ta» , Salí 
das de teatro, F ígaros , Boas y Cuellos de piel y de plumas. Camisetas 
Calzoncillos. Medias y Calcetines, Bufandas, Chalecos de caza. Sobreca-
mas, Frazadas, Colchonetas, Cobijas y Mantas de viaje, Roponcitos j 
Gorros de estambre, C A S I M I R E S y A R M O U R E S . 
«ran Bazar LA M O M ELEGlíiNTE, Obispo 98. próximo al Parque 
PRECIOS FIJOS MARCADOS. 
16011) 
EN REPLICA. 
üon motivo de haber publicado ayer 
"sin comentarios" dos noticias que en-
contramos en un periódico de la Penín-
sula, referentes, la primera á la impor-
tación hecha en Santander de trigos 
extraugeros, y la segunda á la exporta-
ción por el mismo puerto y con destino 
á esta isla, de aquel producto, el órgano 
doctrinal, después de reproducir ambas 
noticias, añade: 
'•Hace bien el DIARIO en no comentar. 
La elocuencia de ese silencio, la aprecia-
rán en todo su valor los señores Maura y 
Gamazo." 
No es la primera vez que L a Unión 
apela á ese argumento, con el intento, al 
parecer, de atribuir á los señores G-a-
mazo y Maura la responsabilidad en el 
mantenimiento de nuestro sistema a 
ranoelario. Esos dos ilustres hombres 
políticos, son, es cierto, proteccionis-
ta, pero ¿no lo son en mayor grado los 
señores Cánovas y Homero Eobledo, 
inspiradores y jefes natos de nuestros 
llamados asimilistasí jBspera L a Unión 
Gonstitucional que el partido conserva-
dor haga la reforma del actual sistema 
arancelario en sentido libre cambista! 
E l argumento es, pues, contraprodu-
cente, y antes daña que favorece al que 
lo emplea, ya que con él dirigen un gra 
ve y merecido cargo al señor Ramero 
Robledo, diputado jjor el partido de unión 
constituoional y á la vez mantenedor 
decidido de la ley de relaciones mer-
cantiles y de los aranceles exagerada-
mente protectores con daño de los inte-
reses do la isla de Cuba. 
Los señores Gamazo y Maura no es-
tán ni han estado nunca afiliados al 
partido reformista cubano, el cual in-
dependientemente de lo que en materia 
arancelaria piensen y digan el diputado 
por Medina y el actual Ministro de Gra-
cia y Justicia, mantiene la necesidad 
de que se derogue la ley de relaciones y 
de que se realice una radical reforma 
en nuestros Aranceles, que haga impo-
sible hechos como los que se contienen 
en las dos noticias que ayer reproduji-
mos y que motivan la presente réplica á 
L a Unión Constitucional. 
EN PUERTO-RICO 
Con motivo del fallecimiento del Sr. 
D. Pablo Ubarri, jefe del partido in-
condicional de la Antilla hermana, el 
comité central y los vocales consulto-
res del Partido, acordaron por unani-
midad el día Io de los corrientes: 
Que, en prueba de consideración y respe-
to á la memoria del Exorno. Sr. D. Pablo 
L barrí, contináen las cosas en la Colectivi-
dad como están hasta que las circunstan-
cias aconsejen la convocatoria de una Jun-
ta magna para lo que convenga resolver. 
No aceptar al Sr. Villar la insistente re-
nuncia que de la jefatura accidental pre-
sentaba, y darle un voto de confianza para 
que siga dirigiendo el Partido. 
Comunicar los precedentes acuerdos á loe 
Comités locales. 
Aprobar y ratificar los del Central en se-
sión del 25 de octubre próximo pasado, ha-
ciéndolos suyos la Junta en todas sus par-
tea. 
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden. S 
Rj Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
SASTRERIA 
M.SteinyCis- «2, AGÜIAR, 92. 
C 1685 1 N 
2S ^SffiHHSHHHHEfflSEñHE 
¡ N O T E M E R A L F R I O ! 
E L GRAN ALMACÉN DE P E L E T E R I A 
E l i B A Z A R I N 
S M o ej la calle fle San Rafael espim a Musiría, 
acaba de recibís? más de D I E S J ^ Mil* GOLOHOItfETAS las que 
vende á precios nunca vistos, pues baste decir que solo por 
Ultf PXSSO se puede comprar una colchoneta grande y de su-
perior calidad. 
Wota.~Se ha despachado el surtido más grandioso de novedades en calzado para 
SEÑORAS, CABALLEROS y NIHOS, todo en clases y formas propias para la presente esta-
ción, las cuales vendemos á precios de factura. 
C 1760 
SaiBafaelfiSQiiniDstm. TeléMo 1,319. 
a-14 
amz wmm 
son las que acaba de recibir la más importante de las P E L E T E R I A S . 
que por la perfección, elegancia y buen gusto de su calzado, es digna 
de admirarse. 
EN CHAROL DE COLOR amarillo y aceituna, se ha reci-
bido calxado en distintas formas, que por su suavidad y bue-
na clase, puede calcularse su buen resultado en la práctica. 
LO MAS ELEGANTE. I*A amVBDAD DE HOY. Unica 
casa que tiene este nuevo calxado de charol de color, de ex-
traordinaria elegancia y de un nuevo hormaje, especial para 
el pie arqueado, construido en nuestra propia fábrica de 
Cindadela. 
ESTILO INGLÉS: hoy el furor de la moda en Kuropa. 
Tiene I M A MARIMA mucha variedad en formas de ese calza-
do cómodo, muy cómodo y en extremo duradero. 
6RÍN SURTIDO ESPECIAL El COLCHONETAS. 
NUESTROS PRECIOS SON MAS BARATOS QUE NADIE. 
ACUDID A LA GASA DE LAS NOVEDADES. 
4a-1S 
r í a " L a M a r i n a 
Portales de Luz. Habana. 
T E L E F O N O 9S9. P1R1S Y ESTIÜ. 
i LAS S 
ALAS 9 
1 LAS 10 
H O T 17 D E N O V I E M B R E . 
VIENTO EN POPA. 
L A GRAN VIA. 
LAS CAMPANADAS. 
TEATRO DE ALBISO 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POE TANDAS. 
P R E C I O S POR C A D A F U N C I O N 
L u n e U é b u t . c c o n e n t r a d . . . 0 , « | I d ^ S ^ 0 25 
Obras en ensayo: LA VERBENA DE L A PALOMA 
y LOS PURITANOS. ^ C A L U M A 
PISE U LEGITIMA BRA HOUNDE 5 ? 
E l Sr. Oálvez. 
Naeatro distinguido amigo particular 
el Sr. D. José María Gálvez, Presiden-
te del partido Autonomista, se halla 
enfermo desde ayer, aunque felizmente 
fludolenoia no reviste gravedad. Lo sen-
timos de todas veras, y deseamos su 
restablecimiento. 
"LA LOTERÍA. 
E n el sorteo de la lotería celebrado 
esta mañana sobraron 3,367 billetes. 
E l primer premio figuraba entre los 
vendidos. Los de 20 y 5,000 pesos ca-
yeron á la Hacienda. 
SOLEMNES HONRAS 
E l próximo lunes, & las ocho de la 
mañana y en la iglesia de la Merced, 
se celebrarán solemnes honras en su-
fragio del alma del que fué D. Francis-
co Torres y Florest, en el primer aniver-
sario de su fallecimiento, ocurrido en 
la Península. 
Invitan al acto su viada, la señora 
jya. Lutgarda Gener, su padre político, 
el Excmo. Sr. D . José Gener, y el que 
fué su socio, el Excmo. Sr. D. Manuel 
Calvo. 
JVÜEVO FARO. 
Se encuentra en Matanzas el senor 
D. Ramón Martínez Campos, Ingenie-
ro Jefe de la Comisión organizada pa-
ra estudios de nuevos faros en esta Is-
la j y el Sr. Larravides, Ayudante ma-
yor de TJbras Públicap; cuyos señores 
han ido con objeto de estudiar sobre el 
terreno la construcción de un faro en el 
sitio denominado ^Punta de Maya", á 
la entrada de aquel puerto. 
Para llevar ó efecto obra de tanta 
importancia hay mucho adelantado, 
pues hace mas de un año se envió al 
Gobierno General, para su aprobación, 
un proyecto para la construcción de 
dicho faro, hecho por el Ingeniero Je-
fe de la Región, Sr. Volaacoj cuyo pro-
yecto, siguiendo su curso natural, pa-
só después á informe á la Junta Con-
sultiva, y ésta atendiendo al costo de 
la obra y la importancia más ó menos 
del puerto, creyó que no le pertenecía 
un faro de las condiciones del proyec-
tado. 
Ahora que se ha creado esa Comi-
sión para estudios de nuevos faros, ha 
pasado á ella el mencionado proyecto, 
así es que en Matanzas se tiene la se-
guridad de que al fin se lleve á efecto 
tan importante obra, una vez que la 
Comisión, en su especialidad, aprecie 
en el terreno la conveniencia del pro-
yectado faro de "Punta de Maya." 
CATALINA RODTIÍÜUEZ. 
Por los periódicos de Santa Clara 
que recibimos hoy nos enteramos del 
sensible fallecimiento, ocurrido en di-
cha ciudad, de la inspirada poetisa se-
ñora Da Catalina Rodríguez, esposa del 
reputado naturalista y también escri-
tor y poeta D. Sebastián Alfredo de 
Morales. 
Catalina Rodríguez, cuya lira había 
enmudecido en los últimos años, era 
hija de Matanzas, donde hace más de 
treinta dió á conocer sus felices dispo-
siciones para la poesía, di^tingoíéndo-
se por su delicadeza y exquisito senti-
miento. 
Hallábase á la sazón casada con el 
Sr. Fariña, y como Jerónimo Sanz, sin-
tió nacer su inspiración y depurar su 
delicadeza y ternura, al ruido estruen-
doso del yunque que domeña el hierro. 
Queremos recordar que en uno de los 
certámenes que se efectuaron en el Li -
ceo de Matanzas, por los años de 1862 
á 65, obtuvo un premio Catalina Ro-
dríguez por una de sus conceptuosas 
concepciones. 
Más tarde unió su suerte á la del se-
ñor Morales (D. Sebastián Alfredo), 
acompañándole en su ausencia de este 
país, que duró más de una década. 
Hecha la paz, regresaron á Cuba los 
esposos Morales, pero ya la lira de la 
inspirada hija de Matanzas apenas dió 
nuevos cantos -á la poesía, que tan 
cariñosamente la había acogido. 
Descanse en paz. 




P ATTLi M A H A l i I N . 
| S t U noyel» publicada por M Coamoa Editorial, 
ee halla do venta en la 
"Chilería Literaria", ObÍBpon9 55.) 
(OONCLUYE.) 
L a joven, que no había entendido ni 
una palabra de cuanto la Sra. Buitre 
decía á su hijo, comprendió, sin embar-
go que un gran peligro la amenazaba, 
y al ver dirigirse hacia ella a aquel 
hombre, con tan imponente mirada, de 
tan terrible aspecto, lanzó un grito y 
cayó desmayada^ su cuerpo, sacudido, 
quebrantado por tan terribles emocio 
nes, quedó inerte sobre el lecho. 
—¡Mejor, mejor!—exclamó el bandi-
do—¡con eso no tendré tanto que tra-
bajar! ¡Yas á ser mia sí 
mía! 
—¡Jamás!—dijo una voz detrás de 
él. 
E l que acababa de pronunciar aque-
lla palabra, no era otro que el maeRtro. 
Tendido en la habitación del piso bajo, 
había visto con placer emborracharse 
á sus enemigos, y esperó tranquila-
mente á que Rupín hubiese salido. Con 
uno de los cascos de la botella, que 
Mulín había estrellado en la cabeza de 
•Keplumase, logró cortar las ligaduras 
que le sujetaban las manos y después 
con suma facilidad cortó las que le a-f0T0na AA? ,l08 P^8- vez hecho 
l ^ T l f ^ 1 b0l8i110 deI g ^ á n un re-
vólver, y tomando toda clase de pre-
cauciones, subió á la habitación supe-
rior y entró cu ella, en el momento eu 
que ei ex gigante iba á estrechar en-
tre sus brazos el inerte cuerpo de la 
joven. 
A l oir aquella voz, Eupín se volvió 
y al ver á Ducadró se dispuso á preci-
D. JOSÉ FLORENCIO TÍJEBIANO. 
H a fallecido en esta capital el deca-
no de los libreros de esta capital don 
José Florencio Turbiano, persona muy 
conocida y estimada. Oon su inteli-
gencia y actividad, publicó el Sr. Tur-
biano varias obras, recopilándo en ellas 
los más útiles conocimientos para la vi-
da. E n su larga vida de librero tuvo 
el Sr. Turbiano ocasión de tratar con 
casi todos los que en Ouba han cultiva-
do las letras y las artes. 
Lamentamos sinceramente su pérdi-
da, y damos el más sentido pésame á su 
familia. 
E l entierro del Sr. Turbiano se efeo-
tuaráá las cuatro de la tarde de hoy. 
También han fallecido: 
E n Pinar del Rio, la Sra. D* Emilia 
Diaz, esposa del Maestro de Obras de 
la Empresa del ferrocarril del Oeste, 
D. José Marchante; 
E n Puerto-Príncipe, la Sra. Da Lui-
sa Agüero Betancourtj y 
E n Sancti Spíritus, la Sra. D" Per-
fecta Ramírez Hernández. 
METALICO. 
Por el vapor nacional Alfonso X I I 
han recibido los Sres. Loychate Saenz 
y 0a, la cantidad de $15,000 pesos en 
plata mejicana. 
ESPÁÑA í JAPON. 
Tiene verdadera trascendencia para 
nuestras producciones peninsulares y 
filipinas el proyecto de convenio ó tra-
tado comercial ofrecido en bases gene 
rales por el gobierno japonés al de E s 
paña. 
L a nuestra, como las demás naciones 
europeas, han recibido idéntica invita 
ción de este país, cada vez más pode-
roso y floreciente, y nuestro gobierno 
ha acogido, al parecer, favorablemente 
los deseos del de aquel imperio, estu-
diando detenidamente las bases de Zas 
relaciones ofrecidas y pidiendo infor-
mación á los distintos departamentos 
ministeriales afectos á la contratación 
de este convenio. 
Algunos periódicos creyeron que el 
nuevo tratado pudiera fácilmente per-
judicar la riqueza de la extensa comar-
ca valenciana por la importación del 
arroz y de los abanicos, pero hasta la 
fecha toda alarma resulta prematura é 
infundada, pues las bases no especifi-
can artículos ni señalan tarifas en la 
exportación ó importación de los pro-
ductos. 
Limítase el ofrecimiento á la contra-
tación de un convenio genérico, princi-
palmente con las Islas Filipinas. 
Recientemente el Japón ha estable-
cido una línea de vapores entre sus E s -
tados y las Islas Filipinas, y con tal 
motivo la animación en las transaccio-
nes de los productos japoneses filipinos 
ha aumentado, si bien estos últimos 
resultan doble perjudicados por el re-
cargo de los fletes de trasporte en las 
mensajerías japonesas. 
Concediendo, pues, toda la importan-
cia que el acuerdo tiene, el ministerio 
de Ultramar está decidido, según nues-
tras noticias, á proponer el nombra-
miento de una comisión diplomáiicvco-
mercial que estudie en aquel p¿ís orien-
tal las consecuencias y ventajas que 
puede reportar á España este nuevo 
tratado, y en tanto procurará que en 
los presupuestos próximos se consigne 
la cantidad necesaria para establecer 
la línea de vapores entre Filipinas y el 
Japón. 
Fácil será que este departamento, 
deí'puós de obtenida la consignación, 
la ofrezca por esti servicio á la Com-
pañía Trasatlántica y de este modo se 
(tonuigua la,línea directa de España á 
Filipinas y Jupón. 
E l ministerio de Estado, apoyando 
las pretensiones del Japón, por creer 
que han de reportar grandes benetioios 
á nuestra producción, no escaseará re 
guramente los medLs para auxiliar y 
dar vida á nuestros mercados orienta-
les. L a legi^#n tendrá casa propia y 
nuestros bnq5|s de guerra visitarán 
con frecuencia los puertos japoneses. 
Viniendo concretamente á algunas 
bases del tratado del Japón, pide éste 
que se renuncie á la jurisdicción, ó sea 
á lo hasta ahora establecido de que 
nuestros aúbditos no puedan ser juzga-
dos por las autoridades de aquel país, 
sino por nuestros cónsules, porque con-
siderándose el Japón como nación civi-
lizada, con Códigos muy semejantes á 
los de Europa y administración de jus-
ticia organizada, estima como una nota 
vejatoria el que no pueda juzgar á los 
extranjeros. 
E n compensación otorga el que éstos 
puedan circular por todo el imperio li-
bremente y no en los puertos habilita-
dos como ahora, y adquirir propiedades 
en aquel territorio. 
E n el reciente tratado con Inglate-
rra, esta nación ha renunciado la juris-
dicción para dentro de cinco añofj pe-
ro acaso á España le convenga hacer-
lo desde luego para obtener otras ven-
tajas. 
Oon plétora de población solicita 
también el imperio japonés la inmigra-
ción en Filipinas. También este punto 
se estudia por el ministerio, que consi 
dera que debe dejarse para un tratado 
especial de emigración. Los japoneses 
no emigran aislados como los chinos, 
siao por familias que arraigan en el 
país donde se establecen, y como culti-
van las mismas producciones que en 
Filipinas, se resolverá hasta que punto 
08]conveniente y puede regularse esa 
emigración. 
Otros puntos abarcan las bases que 
después de los trabajos necesarios, co-
mo preliminares, se desarrollarán. 
Por Hacienda se ha pasado á la co-
misión de tratados el estudio de los 
productos peninsulares que podrían fa-
vorecerse, y por Ultramar se ha con-
sultado á Cuba y Filipinas. 
E l Japón quiere elevar los derechos 
actuales para obtener por aduanas un 
ingreso, pues considerado hasta hace 
j poco como país incivilizado, las venta-
¡ jas en ios derechos que ha disfrutado 
} Europa han sido excesivas, no t a ianí'o 
' de un 5 á 10 por 100 ad valorem. 
Entre los productos que fácilmente 
podrán ser exportados de España y 
que con seguridad han de competir en 
condiciones y precios con los de otros 
países, so cuentan los géneros de pun-
to, el vino embotellado, el mercurio y 
el hierro de Filipinas, el abacá y ei 
añil, el tabaco y otras muchas produc-
ciones que no tenemos presentes. 
Japón puede mandar á Filipinas ar-
roz, fósforos, legumbres, cristalería y 
porcelanas, sedas que puedan competir 
en gusto y labores con China, y otros 
mil artículos que seguramente han de 
dar á los nuevos mercados mucha ani-
mación, fomentando el comercio y la in-
dustria de ambos países. 
U ESliTOA DE i HÉBOE 
E s digna de elogio la costumbre que 
va cundiendo en España de levantar el 
corazón y refrescar la memoria de los 
vivos mediante la erección Hft 
mentes y estatuas á los mn6r^ ^ í j 
eos. L a f a l t a d e m e m o r r 6 ; ^ ^ 
tndpara sa3 progenitores^! 
héroes, son síntomas de la . fJ ^ Í , 
moral de los pueblos, y el n n t ? ^ ^ 
bien en levantarse d¿ la su/a 5 ̂  ^ 
ello entre otras, esas p r u e L ^ H 
saa lhde las estatuas, y Z ^ a i 
convenir en que realmente hav?^ 
una exhuberancia que puede L 6^ 
casos resultar abusiva: p e r ^ S 
puede negar que todos esos Z M 
tos con que cada domingo con>^ 
Francia algún gran a conte2> 
^ " ^ ^ figura de u n ^ ^ 
dado ó de un gran sabio, son nfn ^ 
tas muestras de su vialidad v ^ ' 
bno? uy aej. 
A s í en el caso nuestro de a 
justicia del monumento eriaidn ^ ^ 
portunidad saltan á los ojos y ^ 
Gerona tenía esa deuda* cnnf 
con los héroes de la Indenend.3 
singularmente oon el ilustre li013-! 
de Castro, y por mano de su sat ! ^ 
hijo predilecto D. Fernando Pni* 01 
ha pagado liberalmente. 
L a inauguración del monum f̂ 
rificóse el domingo 28. A kq Vi' 
de j a mañana llegó á la histórica'11? 
dad el Sr. Puig, y desde esa hoS? 
de decirse que empezaron hk V ^ 
conmemorativas del heroico suce?5 
A las once se reunieron en IBR n 
Consistoriales todos los invitados 7* 
nes se dirigieron á la plaza de la T< 
pendencia, que ya se hallaba ocn!t 
por nutrida muchedumbre rodeaSr 
monumento. ao 
Presidían la comitiva el comanH,.. 
general Sr. Weyler, el g o b e r i ^ 
E L T U R C O vende 100,000 metros casimir tuperior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. 
M, , , ' . ~ ^6 ^an muestranoH Todo comprador en esta cusa sera socio con un 8 por 100. 
Monte 11,18 Pedro Abín. Habana. 
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H o r m a inglesa, corte Bluch^íc; l a ú l t i m a c o n f e c c i ó n d é l a moda y lo pr imero , p r i n c i p a l y necesario 
para todo elegante. 
£ 1 ca l l i c ida m a s e n é r g i c o y de resul tados m ^ s pos i t ivos . ; | 
I P I I B I J E I S Z R / T J S I - A . — H E . T . ^ ^ ^ S H A - X Í L . 
L a v a r i a c i ó n m á s completa . L a certeza m á s grande en s u d u r a c i ó n . D i v e r s i d a d en colores y 
hormas. 
LÁIR SCHOBER AND MITCHELL—BonrM el Cíe. 
C O R T E ! PICrARO.—Nada tan elegante, bonito y sencillo como este zapato aceptado por toda la "high life" del universo 
entero, este corte es el que se deja ver en todos los figurines de las modas, bien en charol, cabritilla ó piel de Rusia. 
Muchos son los cortes nuevos que se pueden ver en nuestras vidrieras, pues siempre estamos al tanto de todos los caprichos de la vo-
luble moda. 
Garantizamos todo nuestro calzado. 
H, T. MiRSHALL LAIRD SCHOBER AND MITCHELL—Borinch et Cié. 
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pitarse sobre él, con la misma furia que 
un tigre á quien quitan su presa. 
Pero el maestro no le dió tiempo más 
que para dar algunos pasos. Extendió 
el brazo y sonó una detonación. Rupín 
cayó hacia atrás con los brazos abier-
tos, sin pronunciar ni una palabra, sin 
exhalar ni un grito. L a baJa le había 
perforado el cráneo. 
L a arpía, al ver al maestro, había sa-
cado de su faltriquera el cuchillo que 
sirvió para herir al marqués de Eosar-
gues—pues no le cabía duda de que la 
escena que allí se iba á desarrollar se. 
ría terrible y que no terminaría sino de 
una manera trágica—y se deslizó á lo 
largo de la pared, con objeto de clavar 
el cuchillo por detrás al maestro. 
Este tenía toda su atención concen-
trada en Eupín y nó se lijó en la evo-
lución de la arpía. 
L a Buitre, al ver caer á su hijo, se 
precipitó como una hiena sobre Ducu-
dró y le hundió el cuchillo por entre 
los omoplatos. 
E l maestro dió una vuelta en redondo 
y cayó al suelo; la fiera se precipitó so-
bre él creyéndolo vencido; pero éste, 
por un movimiento instintivo y en el 
momento en que la mujer le cogía por 
el pescuezo, oprimió el gatillo del re-
vólver; una nueva detonación se oyó, y 
!a vieja, mortalmente herida en el pe 
eho, cayó sobre el cuerpo de aquel, 
que á la vez era su víctima y su ver 
dugo. 
Las manos de aquellos criminales se 
agarrotaron en sus respectivos cuellos, 
y así, unidos, estrechados, quedaron 
muertos 
E n el momento en que aquellos dos 
infames entregaban sus negras almas á 
Satán, comenzaba á amanecer. 
Grandes golpes sonaron en la puerta 
de la casa. 
Estos golpes eran dados por unos iu 
dividuos que acababan de apearse de 
cuatro coches, loa que hablan quüt!:3dü 
á alguna distancia de la antigua fá 
brica. 
A estos golpea nadie contestó. Unien-
do sus esfuerzos, los individuos de que 
hemos hablado, lograron abrir una de 
las hojas de la puerta. 
Y a habrá comprendido el lector que 
estos personajes no eran otros que 
nuestros antiguos conocidos Lázaro 
Morván, Terrasou, el Comisaiio de po-
licía y los agentes que le acompaña 
ban. 
Todos agrupados y bien armados, em-
pozaron á recorrer y á registrarlas ha-
bitaciones del piso bajo. Después de 
buscar inútilmente en algunas, llega-
ron á la pieza en donde Eeplamase, en 
el suelo, y sus compañeros Mulin y el 
Ti/erai, sentados cada uno en una silla, 
dormían sumidos en esa especie de le-
targo que produce la embriaguez. 
Sin que aquellos canallas pudiesen 
darse cuenta de ello, quedaron conve-
nientemente sujetos y uno de los agen-
tes quedo allí para guardarlos. 
Todos los demás continuaron reco-
rriendo las habitaciones del mismo pi-
so, sin encontrar eu él nada de par-
ticular. 
L a ansiedad de Lázaro iba en aumen-
to. Aquel silencio le aterraba; en su 
abrasado cerebro surgían mil pensa-
mientos terribles. 
A l llegar á la habitación, en donde se 
había desarrollado el terrible drama 
qae acabamos de narrar, Lázaro, que 
iba el primero, lanzó un grito de terror 
y retrocedió, exclamando con apagada 
voz: 
—¡Demasiado tardel 
Terraaou lo empujó hacia adelante, 
haciéndole entraren aquella habitación, 
convertida en un mar de sangre, di-
ciéndoie: 
—¡Quizás no! ¡Animo, amigo 
mío! 
Lázaro vió en el lecho el inerte cuer 
pode 1H joven, y saltaudo por encima 
de'or. c^dáv'.Tes de Dncudró y de la 
señora Buitre, ye dirigió hacia «lia lle-
no de angasiiii y de terror. 
Cuando estuvo á su lado, la miró la 
tentó, y lanzando un grito de alegría 
exclamó: 
¡Vive! F o está más que des-
mayada 
Después de asegnrarse de que la jo-
ven no tenía herida aijjuna, Lázaro y 
dos agentes la condojeron al carruaje, 
que tomó á todo correr el camino de 
J/aiís, mientras que el comisario y su 
agente se quedaban cumpliendo coa 
EU deber. 
E P I L O G O . 
Puede imaginarse el el lector la in-
mensa alegría que esper i mentarían el 
señor Obier y su hija, al verse confun-
didos en un abrazo, porque si bien la 
separación había sido relativamente 
corta, no por eso había estado exenta 
de gravísimos peligros. 
Lñzaro había puesto á Albina al co-
rriente del estado de su madre, doran-
te el trayecto; así es que la joven, al 
desasirse de los brazos de su padre, co-
rrió á la alcoba de la enferma y las lá 
grimas so mezclaron con los besos y las 
caricias que la prodigó. 
L a señora Obier estuvo dos semanas 
entre la vida y la muerte; pero su ro 
basta naturaleza, ayudada por los so-
lícitos cuidados do su hija, que no se 
separó de la cabecera de su lecho ni de 
noche ni de día, acabaron por triunfar 
de la enfermedad, y al cabo de este 
tiempo entró la enferma en convale-
cencia. 
Ocho días después oí señor Obier 
contó á su mujer, uo uin cierto temor, 
sus antiguos amores, sin omitir detalle. 
Cuando hubo terminado, la señora 
Obier ie preguntó sonriente: 
—¿Y la señorita Marta, donde se ha 
llat 
— E n el Santo Asilo «le. Pecu, al cui 
dado de nna mnjrf, convertid * en uDa 
verdad-ra mártir y eu una sante. 
Pero no añadió ni una oalainví más. 
—¡Pobrocita! E s preciso traerla á 
nuestro lado, y en vez de querer tan so-
lo á una hija, repartiré mi cariño entre 
las dos. 
—¡Qué buena eroe! —exclamó el stmor 
Obier estrechando entra sns brazos á 
su mujer. 
Guy de Eosargues se curó casi al 
mismo tiempo que la señora Obier. 
Cuando pudo declarar, recibió la visita 
del juzgado, que había empezado á ins-
truir nueva cansa, y su declaración v i -
no á comprobarla inocencia de la des-
graciada Marta. 
Lázaro puso al corriente á su amigo 
de todos loa incidentes ocurridos desde 
el dia en que fué lisrido, y tan pronto 
como se halló restablecido, fué á visitar 
á la familia Obier, que le recibió con los 
brazos abiertos. 
Lázaro, que le acompañaba, era el 
único que no participaba de aquella 
alegría. De pie en un extremo de la 
habitación, contemplaba emocionado, 
á la vez que triste, aquella conmovedora 
escena. 
—Señoree: todos vamos á ser dicho-
sos en esta casa, incluso el señor Mor-
ván, porque es preciso que todos se-
páis, que desde hoy la señorita Albina 
Obier es la prometida del pintor Lázaro 
Mor ván. 
—Pero 
—¡Silenciol í í o vengáis mintiéndonos, 
pues no os creeríamos. Hace ya tiempo 
que amáis á mi hija—esas cosas no 
pueden escaparse al ojo avizor de un 
padre —y únicamente vddstra modestia 
os ha impedido declararlo. 
Lázaro bajó los ojos, lo cual equiva-
lía á una confesión. 
— Y mi hija—continuó diciendo el so-
ñor Obier—se sentirá orgulloaa unien-
do su existencia á la do aguel que tan-
to hizo por salvar la suya. 
Guy estrechó la mano á su amigo, 
«liciéadole- cariñosa man r.»; 
—¡Ah pillaatrc! ^Con ,qu6 me la 
qne i í i s pegaif ¿Conqnt? estabas 
esperando a que vo rae catare para. . . 
^ —jOallad, por DiosI—lo interrumpió 
Lázaro^ cortándole la palabra. 
Poco tiempo después, el hábil ^ 
Servier operaba á Marta, qao desp 
de algún tiempo recobró la vi9ta, n¿j. 
E l dia en que se abrieron las v«? 
ñas para que Marta viera la laz ̂  ^ 
sefljuron, para un mes después, ja 
das de la señorita Albina Obier, cu 
afamado pintor (como i11;01.686.̂  de 
Max de la Faretiere, que, ^ " ^ n d o 
paso, sigue y seguirá emborro^-¿1 
cuartillas) Lázaro Horván, y ^ o -la ilart» marqués de Eosargues con ^ 
bier, la Noguipa, que ahora ^re-
como de seguro hubiese dicho ei 
lia al haberse encontrado allí. ^ 
A l invitar para la boda, My Uv 
de celebrarse ésta, el comisario a«^tlJ 
cía, Terrasou (había sido oleva (̂,flUipi) 
cargo por el señor Obier), se diso^r 
diciendo: vaB* 
—Os lo agradezco eu el alma- i 
bais que tendría sumo gusto en _ 
pañaros, pero la obligación ea 
que todo. No puedo asistir porq^ d0 l9 
deservicio mañana en la plaa¿ ^ 
Eoquette, en donde g u i l l o - i o a r á n , 
pájaros de cuenta, llamadosi icep1 
le, Mulin y el T i jeras . . . . id *! 
'Saturnino Eiflar, el falso ta l l^ '^ . 
ha establecido en una de laS JHica 
portantes ciudades do la iep:, ivincí* 
Colombia, con los t™1^0 mj* 
que le dió Lázaro MOTVÁU, J * ^ -
¿or uno de los más honrados md** 
les. 
c¿s* 
' 'Varios meses de encieri-oen nn ^ 
de corrección; las ^íflaouc as de; tik 
Obier y las exhortaciones de sô  ^ 
Oenoveva, supenora d f ^ t 7 0 d i ^ 
hicieron en el porvenir f ^ 
nato amigo ¿ ™ Q m 0 ' * l ™ ^ i e v * f 
de Lázaro Morvan. 1 ^ ^ , ^ ^ 
dido creer que aquel sel f " 
hubiese ppdído ilfg»i' / ^ ' j . . . 
tMisterio^ del corazón hum-inu.-
FINT DÉi L A N O V B L A . 
vil, el obispo D. Fernando Poig y el al 
calde. 
Se pronnuciaron elocuentes discur-
sos que faeron ruidosamente aplaudí 
dos, y se oyeron entusiastas aclamacio-
nes á España y á Gerona, dándose 
también otros vivas. 
Las músicas tocaron la Marcha Eeal, 
y los coros, dirigidos por el maestro 
Goula (hijo), entonaron el ¡Gloria á 
España! y el himno Gerona, que fueron 
aplaudidísimos. 
E l deslile de las tropas fué brillante, 
llamando la atención el batallón forma-
do por los somatenes, arma legítima y 
castiza de Cataluña. 
Terminado el desñle se celebró en el 
Ayuntamiento el banquete, presidido 
por los señores WeyleryPuig. 
Pronunciaron patrióticoe y elocuen 
tes brindis el general Weyler, el gober-
nador Sr. Ayuso, el presidente de la 
Audiencia Sr. Pinazo, el vicepresiden 
te de la Comisión provincial, marqués 
de Camps, el general Pérez Clemente, 
el fiscal de la Audiencia señor Casa 
mada y alcalde de Gerona D. Francis 
co Cinrana. 
E l monumento es un magnifico gru 
po escultórico de Purera, premiado en 
la Exposición nacional de Bellas Artes 
de 1892, y que se titula Gerona en 1809. 
Oompónese el grupo de tres figuras: 
nn enemigo muerto, un campesino de 
Gerona en actitud de acometer y la fi-
gura erguida y gentilísima de Alvarez 
de Castro que excita á la pelea. 
E n 7 de Enero de 1812 las Cortes ge 
nerales y extraordinarias del reino, en 
la imperiosa necesidad de eternizar por 
su parte la inmortal defensa de Gero-
na, que resistió por espacio de siete 
meses á las numerosas huestes de X a 
poleón, sufriendo hambre y toda clase 
de horrores, debiendo dar al goberna 
dor Alvarez y á tantos héroes anima 
dos por su ejemplo el justo tributo de 
la gratitud de la nación, decretaron 
<'20 Cuando las circunstancias de la 
nación lo permitan se erigirá en la pía 
za principal de Gerona un monumento 
para memoria de su defensa extraordi-
nariamente distinguida y heroica, gra-
bándose en él, el nombre de su bizarro 
gobernador.,, 
Pero aquel propósito de las Cortes no 
se ha realizado hasta que el hijo ilustre 
de Gerona D. Fernando Puig le ha da 
do vida mediante la genial composición 
de Parera. 
E r a Mariano Alvarez de Castro uno 
de aquellos soldados de raza, nacidos 
para las nobles peleas por la patria. 
Nacido en 1749 en el Burgo de Osma, 
era coronel de Ejército cuando la inva-
sión francesa. 
Después de haber sostenido la lucha 
denodadamente contra los invasores, 
confiáronle el mando de la vanguardia 
del ejército de Cataluña y con ese pues-
to hubo de asistir al sitio de Gerona. 
Eesistióle de una manera admirable, 
y que, más que hum^a defensa, pare-
cía sobrenatural vocación al martirio 
por la patria. Enfermo y sin remedio, 
nunca vacilaron sus ánimos, y siempre 
se le vio en la brec&a confortando á los 
demás, él que se moría á pedazos. 
Cuando algunos de sus subordina 
dos, mostrándole la absoluta carencia 
de víveres y recursos, se atrevía á de-
cirle:—Y si esto se prolonga, ¿qué va 
mosá hacer?—contestaba lacónícamen 
te:—Lo que yo.—Y volvía la espalda á 
continuación. 
No menos expresiva ni menos elo-
cuente que ésta fué la contestación da-
da á un jefe que, encargado da inten-
tar una salida, hubo de preguntarle:— 
E n caso necesario, ¿dónde haremos la 
retirada!—Al cementerio — respondió 
el gobernador. 
Abandonáronle, por fin, las fuerzas 
físicas; tuvo que resignar en su segan-
do el mando; "y hecha ya la capitula-
ción, los franceses, que sabían que á 
Alvarez de Castro debían las grandes 
pérdidas sufridas, sacáronle inhumana-
mente de su cama, y en medio de atro-
ces suplicios lo trasladaron, primero á 
Narbona, de Francia, y luego á Figue-
ras, donde murió en 1810. 
{ E l Nuevo Mundo.) 
NOTICIAS ILIfiM 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando instancia del capitán D. 
Manuel Rodríguez que solicita la ba-
ja . 
Concediendo seis meses de licencia 
al primer teniente D. Juan Bal Roca. 
Aprobando nombramientos de sar-
gentos en favor de D. Ramón Castillo 
Martínez, D. Simón Malpica NáHez, D. 
José Suárez Zapico, D. Marcos Uñarte 
Larrinaga y D . Ensebio de los Huertos 
Pan. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Ge-
rardo Alvarez Fernández, D. Benito 
Vázquez Fernández, D . Secundino A l -
varez Bellína, D. Francisco Pérez Do-
rrego, D. Antonio Yígo Riveixa, D . 
Francisco Alonso Sánchez, D. José 
García Pervas, D. Celestino Diez Isla 
y D. Francisco Rábida Galdo. 
que han de tratarse, se ruega á los so-
cios, la puntual asistencia á la hora se-
ñalada. 
A j e r entró en puerto el vapor inglés 
Garndijfe, procedente de Filadelfia, y 
esta mañana lo efectuaron el OHvette, 
de Tampa y Cayo Hueso, con 33 pasa-
jeros; el Alfonso X I I , de Veracruz, con 
carga y 26 pasajeros, y el City of 
Washington, de Tampico y Progreso 
con carga y 5 pasajeros. 
También ayer salió para Cárdenas el 
vapor inglés Ardannwe. 
Ha sido suspenso de empleo y sueldo 
el alcaide de la cárcel de esta ciudad, y 
se ha nombrado interinamento para de-
sempeñar dicha plaza á D. José Cardo-
nes. 
E l señor D. Manuel Leicea ha acep-
tado el cargo del primer iefe del cuer-
po de Bomberos del Comercio de Ma-
tanzas. 
L a «Gaceta de los Ferrocarriles,, pu-
blica en su número del día 14 el pro-
yecto de reglamento para la Sociedad 
de empleados y de obreros de los feri o 
carriles de la Isla de Cuba que habrá 
de domiciliarse en la Habana, bajo el 
título de í{üaja de Ahorros y Socorros 
Mutuos de los Empleados y Obreros 
de los Ferrocarriles de la Isla de Cuba. 
Tiene por objeto, la protección de los 
asociados entre sí, en sus diversas ne 
cesidades, y el desarrollo del espíritu 
de ahorro y economía entre los mismos. 
Nuestro colega el Diario del Ejército 
convoca á los jefes y oficiales de Inge-
nieros y Caballería presentes en esta 
plaza para la reunión que se celebrará 
el dia 21, á las ocho de la noche, en el 
Oírctilo Militar, con objeto de consti-
tuir la proyectada sociedad de auxilio 
de marcha. 




BAJOS D E L BDNTÜOSO 
C E N T K O A S T U R I A N O . 
N O Y I E M B E E 17. 
CUBIERTO BE UNTESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Potaje do frijoles negros. 
Puré de camarones. 
Tapioca. 
Jardinera. 
Macarrones á la italiana. 
Frituras mixtas. 
Pollo á la manchega. 
Ternera genovesa. 
Pierna de camero asada. 
Ensalada mixta. 
Huevos á la crema. 
Mantecado y helados. 
Uvas y peras <Je California. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: C á 6 | descuento. 
Los centenes en las casas de camb'o 
se pagaban á $ 6.58 v POT cantidades 
é $5.60 
CROIIGA m w m A i . 
E l Sr. D. Florentino Díaz Smith, se-
cretario de la "Sociedad de Socorros 
Mutuos L a Purísima", nos comunica 
que el dia 18 del actual, á las doce del 
dia y en los salones del Centro G-allego, 
celebrará dicha sociedad Junta General 
extraordinaria para tratar sobre los 
asuntos que marca la siguiente Orden 
del dia: 
1? Expedientes de socios suspeneoa 
de derechos. 
2° Discusión de las reformas que se 
hacen al Reglamento. 
Por la importancia de los asuntos 
¡ALERTA! ¡PUBLICO! 
¡NO OS DEJEIS SORPRENDER! 
W a t e r b u r y Watch Co. 
Waterbury Conu. E, ü . A. 
Los vecinos de Guasimal, en la juris-
dicción de Sancti Spíritus, van á esta-
blecer un centro de instrucción y recreo 
que se denominará de "Cristóbal Co-
lón." 
Sns trabajos y aspiraciones habrán de 
dirigirse al progreso moral y material 
del término, y especialmente del barrio 
y sus limítrofes. 
Los periodistas serán considerados 
como socios, teniendo libre entrada en 
el nuevo Centro; deferencia que por 
nuestra parte agradecemos A la Comi-
sión gestora. 
A L A R M A S DE INCENDIOS 
Anoche serían las siete y media de la pró-
ximamente, se dió la eeáal de fuego, ha-
biendo acudido el material de arabos cuer-
pos, á las calles de San Ignacio esquina á la 
de Aconta; tuvieron que retirarse por no 
existir aquel, por lo que so cree fuese falsa 
la alarma. 
á los citados cuerpos de que en la calle de 
Cuba núm. 39, habia fuego; también acu-
dieron sin necesidad de funcionar por que-
dar reducido aquel á la inflamación de una 
botella de alcohol á la Inquillna de uno de 
los cuartos, Da Sofía Saneol. 
HUUTOS 
Del patio de la casa de Don Adolfo Suá-
rez Miró, vecino de la calle de Lebredo 
número 10 en Guanabacoa, le hurtaron va-
rias aves, ein que pueda precisar quien 
fuese el autor. 
De un cuarto de la casa núm. 379 de la 
calzada del Monte, lo hurtaron á D. Ma-
nuel Hernández García, 10 gallinas, 3 ga-
llos, 2 pavos, 6 sacos y una albarda, igno-
rando quien haya sido el autor. 
F R i C T ü t t A 
La menor Virginia Trojillo y Lescano, 
domiciliada en la calle de los Sitios n. 147, 
fué asistida en la casa de socorros de la ter-
cera demarcación, de la fractura de la ma-
no derecha, la cual se causó al caerse en su 
propio domicilio. 
AHOGADO 
Al tratar de saltar la Zanja de la quinta 
de Pedregal, el moreno Cirilo Lastre, natu-
ral de San Juan y Martínez de 39 años de 
edad, jornalero y vecino de la callo de Es 
té^ez núm. 85, cayó dentro de ella aho 
gándess, siendo descubierto por los ladridos 
de los perros de la quinta, que lo vieron 
caer. 
D E T E N I D O 
Los celadores de los barrios de Dragones 
y Santo Cristo detuvieron á dos circulados 
y el de San Francisco, detuvo á un desertor 
QUEMADURAS 
Los guardias de Orden Público números 
502 y 632, prestaron auxilio á doña Merce-
des Saavedra y Diaz, vecina de la calle de 
Villanueva número 21, en Jesús del Monte, 
para apagar las ropas que tenía puestas las 
cuales se habían prendido fuego en mo-
mentos de encender un fogón, haciendo uso 
de petróleo. Gracias á la intervención de 
la pareja, no murió carboaiza;la la referida 
señora. 
POR AMOR 
Doña Gloria Araujo Diaz, vecina de la 
calle de Blanco número 49, tomó una diso-
lución de fósforos con el propósito de pouer 
fin á BU existencia, porque su novio había 
roto con olla las relccionea. Fué asistida 
en la Casa de Socorros de la primera de-
marcación 
C A P T U R A IMPORTANTU 
El Inspector señor Miró, detuvo ayer tar-
de en un cafó de la calle de San Miguel, á 
un pardo natural de Cárdenas y vecino de 
aquella ciudad, que en los primeros mo-
mentos dijo nombrarstí Gregorio Martínez, 
según una cédula que exhibió, pero que el 
citado funcionario sabía era Fóüx Montero 
Jiménez, autor del asesinato de la morena 
Severiaua Inraeli, con la cual vivía en con-
cubinato. E l detenido confesó llamarse 
Félix, agregando que si hacía uso de la cé-
dula que le fué ocupada, era porque en 
Cárdenas era acusado dul asesinato do la 
referida morena. 
j pector señor Miró sin 
otro funoionario. 
auxilio de ningún 
E S T A F A 
Don Eicardo Sánchez Cueto, condueños 
de la Administración local de Lotería, sita 
en la Calzada del Monte número 172, se 
quejó al celador del barrio de Chavez de 
que habiendo entregado billetes de lotería 
por valor de 1.093 pesos á don Ensebio y 
don Domingo González Estevezpara que los 
vendieran, éstos no se han presentado á 
rendir cuentas, á pesar de corresponder los 
billetes al sorteo anterior por lo que se con-
sidera estafado. 
El citado funcionario cumpliendo órdenes 
del Juez de Instrucción de Jesús María á 
quien dió conocimiento, detuvo á los acu-
sados. 
D E T E N I D O 
E l celador del barrio del Monserrate au-
xiliado de los de su clase señores Vázquez 
y Moreno Zurita, detuvo á un menor pardo 
conocido por (a) "Kiosko", autor del robo 
de un roloj á la señorita Isabel Zubizarreta, 
ocupándose la prenda robada. 
D E L I N T E R I O R 
En San José de las Lajas tuvieron una 
reyerta los morenos José Portilla y Andrés 
Guerra, resultando este último herido en 
una mano de un machetazo que le tiró su 
contrincante. Ambos faeron detenidos 
puesto á disposición del Juzgado ilunici 
pal. 
—También fueron detenidos en Jibacoa 
los paisanos Carlos García Mesa y Eduardo 
Domínguez, á causa de una reyerta que tu-
vieron ainbos en el domicilio del último. 
—En el ingenio Mercediía en Melena del 
Sur, se suicidió en la mañana del jueves 
Último el pardo Dionisio Alfonso, sin que se 
sepan las causas que le indujeron á llevar á 
cabo tan fatal resolución. 
i m "ll i n i 
T A P O E E S COSTEEOS--
S E K ¿ F Í K A H . 
Kbr*. 18 José García, en BitibaJiá procedest» de 
las Túní3, Trinidad j Cieníue«oi. 
. . 21 Antinógenes Menéadei, en Batabauó, ae 
Cuba, Manzanillo, Santa Crea, Juoaro, 
TúDas, Trinidad y Cienfaegcs. 
28 Joseñia, en llatabanó: de Santiago de Un»» 
ManEanilio. Santa Crni Jfioarc, TtoM 
Trinidad y Clenfueios. 
PUERTO DE L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 16: 
Do Filadelfia en 7 días vapor ing. Earadifte, capitán 
Langlinme, trip. 26, tons. 1474, con carbón á 
Luis V. Placó. 
Día 17: 
De Tampa y Cayo-Hueo, en SO horas, rapor ameri-
cano Maacotto, cap. Decker, trip. 42, tons. 620, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
Veracruz en 3 días, vapor correo esp. Alfonso 
X I I , cap. Moret, trip. 131, tons. 8,417, con carga 
& Hidalgo y Ca 
—Tampico y escalas en 5 dí'ís, vtp. amer. City of 
Washington, capitán Burlev, trip. 64, tons. 1,649 
con carga, á üidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 17: 
Para Cay-j-Hueso y Tampa, vapor amor. Olivette, 
cap. Hanlon. 
-Cárdenas v otros vapor ins. Ardamrose, capitán 
Smith. - ^ s 
VAPOKES 3>E T S A T E S I A . 
SE ESPÜEAN. 
Nbro. 18 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
. . 18 Yucatán: Nueva-York. 
. . 18 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 20 Romsdale: Londres y escalas. 
. . ííl heifaranca: Veracnu y oscalai. 
21 Yumurí: Nueva-York. 
. . 23 Mézico: Puerto-Rico y escalas. 
. . 24 Catalina: Barcelona y escalas. 
M 24 ViRiUnola: Nueva-íork. 
. . 21 Saratoga: Veracruz y escalos. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 25 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 29 Panamá: Colón v euc l̂at. 
29 Orizaba: Veraorat y oao&lsí. 
Dbro. 3 Vivina: Liverpool y escalas. 
. 3 Sautauderino: Liverpool y escalad 
1 Manuela: Puerto Rico y escalue. 
SALDRAN. 
Nbre. 18 Yucatán: Voranrut y esnalai. 
,. 2) Alfonso X I I : Corana y Santander. 
m 20 Habana: Nueva York. 
, 21 Yumarí: Veracruz y esoalís. 
. 22 Seguranoa: Nueva York. 
. 24 Saratoga: Nueva-York. 
. 25 Vigilancia: Veracruz y etoala*. 
. 28 Sóneca: Veracruz y esoai&e. 
. 29 Drizaba: Nue»a York. 
Dbre. 3 San ígrjaclo.: Santander y escalas. 
IBéÁm 
"Y 
k g m un la 
Morris Heymami H 
LOS AMERICANOS. Muralla 7 9 . 
Se halla de venta en todos los -establecimientos ¡de víveres á UNA 
PESETA la media botella. 
No contiene alcohol. Desconfiar dh las imitaciones. 
A l por mayor dirigirse ú 
CRTJSELLAS, HNO. Y COMP. HABANA. 
no. 
C 1150 28 St 
en n inguna parto d@ l a I s l a , y l o s l e g í t i m o s 
relojes de 
Cafó y hielo. 
v i i s r b s . 
Rioja claróte de la Compañía vinícola del 
Norte de España. 
Revuelta, manchego puro. 
Cerveza Westfalia. 
Agua Apollicarisyde Seltz. 
NOTA.—Para corresponder á la buena acogida 
con que el público nos favorece desde ayer di» 16, 
servimos CENAS á $1-25 plata, desde las nueve de 
la noche hasta la una de la madrugada. Las perso-
nas de exquisito gusto encontrarán eu ellas lo más 
delicado para satisfacer sus pedidos. 
E l precio tan módico de la cena, permitirá á las 
familias que. concurran al teatro, etc etc., poder 
honrarnos con su asistencia. £1 trato será esmerado 
y no habrá persona alguna que nos favorezca con su 
visita, que no se retire satisfecha del servicio. 
OTIJA.—Para dar mejor cumplimiento, hemos 
a aplicado el personal encargado del servicio, y el de 
lm .coaina, demostrando con esto, una vez más, e 
vivy anhelo que tenemos de congratular á nuestras 
clieafcís. '-' * ' •. • 
C 16C3 -19 N 
esstan do venta solamente en 
E R I C A N O S 
I I ^ T J I R / . A X . I J - A . 7 9 . 
ti» 
•-a »—i 
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C 1576 alt 9a-20 
ENCHAPADOS 
con máquina de Waltham á $7.50, $10.60 y $14 
2a-n ld-16 
PARA NIÑOS, PARA CABALLEROS. 
D E TODAS MEDIDAS 
E N TODOS COJLOUES. 
l a . s z E i a o i o i t T : x : 
A L I Z A una gran par t ida de 
? S ^ l ? J & ? f I N E S E S F L E X I B L E S 
lo M A S ELEa^HTE "ST C O M O D O que se ha v i s t o . 
Todos, para l i p i d a ñ o s , á 75 centavos. 
número de NOVEDADES m á s acaba de recibir Un s m 
L A S E C C I O N X , 
O Z B I S I P O 8 5 . 
L A CASA MAS POPULAR D E L A I S L A D E CUBA, 






PARÍS i8T8 »ea« 
73 Obispo 75 
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14292 
Charol amarillo para viajeros. 
Charol amarillo para excursionis-
tas, 
Charol amarillo para biciclistas. 
Cliurol amarillo para juego de pe-
lota. 
Charol amarillo para carreras de 
caballos. 
Charol amarillo para esgrima.,. 
Charol amarillo para paseos mati-
nales. 
Enfsto acreditado establecimien-
to hay constantemente un surtido 
yariado de calzado hecho de todas 
medidas á precios reducidos. 
alt < 12-30 
ABRIGOS DE CASIMIR 
y visitas negras de encajes 
para señoras, de confección 
parisién, bonitos colores y los 
últimos modelos de la moda, 
se haa recibido en 
L O S ESTADOS-UNIDOS 
Movimiento de pasajeros 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor «jno-
rioano Olivette: 
Sreu. D. P. M. Su&rez—A. García—A. González— 
E . R. Lattirof—H. Erche—H. Hausdett—H. JoLn-
SOD—M. Ravenion—M. Salomón—J. C. Laverin— 
E G. Desvernine—A. Domeron y I de fam;lia—Joa-
quín González—José Fernández—Ramóa Hidalgo y 
1 de familia—Angel Plit.u—Antonio Borges—Ríiael 
C Toña—Maximino Vázquez—Dolores Chávez é hi-
jo—José M. Pérez—Domingo Villamil—Felipa Ro-
sendo é hijo—Angel Román—Victoria Almeida—E. 
L . Archood. 
De V F R A C R U Z v escala» on el vapor correo Al~ 
/ovuo X I I : 
Sres. D. Francisco Estrada—Jorge Marcies—Ma¡ 
nut¡l L . Larrando—Celestino Beas—Fernando ARUÍ-
"e—Alqulmides C'auued—Francisco Francé iéh i jo 
—Rosendo Santiigo—Valentín Pérez—Charles Stoi-
me.—Además 13de tránsito. 
De V E R A C R U Z en el vapor amer. CUy of Was-
hington: 
Srea. D. Pedro Griffol-Joseph Reid.—Ademág 3 
de tránsito. 
M U i i m m mm i t ai i 
"UNION DE DEPENDIENTES.» 
SECRETARIA. 
Do orden del br. Presidente ee convoca por este 
medio á los sefiores EOOÍOS para la Junta General ex-
traordinaria que ha de celebrarse el/ domingo próxi-
mo, 18 del que cursa, á las 6 de la tarde, en los salo-
nes de "Aires d'a Miña Terra." E n ella habrá de dar-
se cuom a de los trabajos realizados por la DirectiTa, 
encaminados al logro del cieñe de puertas. Lo qn& 
be hace público para general conocimiento de los a-
sociados, oncareciéndolea su asistencia.—Habana, If» 
de «oviembre de 1894.—El Secretario, .Joaquín Zfe-
nénde*. C 1767 3a-15 3d-18 
E L SK. DON 
José flofeocio Táiaoo, 
H A F A L L E C I D O . 
T dispuesto su entierro para las 
4 de la tarde del día de hoy, sábado 
17 de noviembre, los que suscriben 
esposa, hijos, hijos políticos y ami-
gos, saplioan A sus amistades se 
sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria Calzada del Cerro n" 849, 
para acompaiiar el cadáver al Ce 
metíterío de Colón, favor que eter-
namente agradecerán. 
Habana, noviembre 17 de 1894. 
Irene de Sotolongo «e Tarbiano. 
Ldo. José Danie: Torbiaco y Sutolosgo. 
Rafael. Turbiaao y Sotolongo. 
Ramón Turbiano y Sotolongo. 
Emilio de Castro. 
Andrés Díaz y Xenes. 
Tomás de Atalay y Segundo. 
C 1776 1-17 
SAN RAFAEL Y (JA LINO. 
C 1766 alt 4a-13 
Eeta la oaaa quo, constantemente está 
renovando el excelente surtido de todos sus 
objetos, por la razón, casi incomprensible, 
de vender todos los artículos, á un prjOciü 
fabulosamente baratos. 
Razón por la cual, hay forzosamente que 
variar la mercancía, y por eso tenemos 
siempre artículos, siempre nuevos, que en 
muchas ocasiones excede en ventajas el 
comprarlas en esta casa, á adquirirlaa de la 
misma Fábrica. 
Sólo así eo comprende que esta casa siga 
vendiendo 
Cubiertos de Metal Blanco Pulido, 
á $5-30, 
1M 4 docenas do piezas: 12 cuchillos, 12 cu-
charas, 12 tenedores y 12 cuchar i tas. 
Es la que vonde Macetas con planta arti-
ficial, á25 centavos una. 
Es la que tiene el mejor surtido de LIN-
TERNAS MAGICAS, y las vende desde 50 
centavos una, al precio que se deseo. 
Es la que tiene en CRISTALERIA los 
mejores, más elegantes y más baratos: Jue-
gos de Tocador, Jarras, Centro1», Floreros, 
Jaegos do Consola, Juegos do Refresco, L i -
coreras y cuantos obj otos útiles y de adorno 
son necesarios, á precios que ea imposible 
que ninguna otra ca«a pueda competir. 
En copas do cristal Americano, tenemos 
un cargamento, y las realizamos como antes 
de la ruptura del TRATADO con los Esta-
dos Unidos, esto es, á 12 ra. la docena, puaa 
recibidas hoy, habrá que venderlas á doble 
precio. 
En TAZAS do porcelana aloman», tene-
mos para dar á cada habitante de la Isla, 3 
tazas, asi CB que calculando por lo alegre 
que la población de la Isla sea, de 2 Mi-
llones do Habitantes, tendremos una exis-
tencia absoluta de 6 MILLONES DE TA-
ZAS; las quo vendemos al ínfimo precio 
parece incroible, de G reales docena. 
Por el orden espresado, vendemos y rea-
lizamos, á precios de Fabricación Artículos 
Religiosos, como son Santos de relieve de 
los más milagrosos. 
P e r f u m e r í a Francesa é 
Inglesa . 
E l surtido on esto ramo es aoborbio, y por 
eso vendemos toda clase de esencias, Polvos, 
Colonias y Aguas do Tocador, al precio que 
se desee, ein fijarnos ni detenernos en rega-
teos, que siempre resultan ridículoB con el 
marchante. 
Así es que á toda persona que desée 
comprar artículos útiles, buenos y baratos, 
no hay más quo tener presente la dirección á 
EL AZE DANUBIO, O l í l M 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA 
C-1733 4 9 
E J V E L M A l l , 
AMOS TEEDIDO. 
—¡Mamá...,mira, un marinero francós!... 
•Qué pálido está! 
Con la punta de su sombrilla la joven ha-
cía detener al mismo tiempo al cochero ma-
lay0' . , , —¡Diana! ¡No seas imprudente!—exclamo 
la duquesa, dirigiendo en seguida con cu-
riosidad sus miradas sobre la cabeza de chi-
nos, birmanes, siamesas, batakon, en medio 
de los cuales se veía un gran marinero, se-
co, flaco, moreno, cuyos cabellos chorrea-
ban sobre su frente descolorida. 
E l hombre desfallecía entre dos vigilan-
tes, cuyo enorme turbante rojo chocaba con 
su cútis, y temblando, con aspecto siniestro 
exclamaba á cada jarro de agua que se em-
peñaban en vaciar sobre su cr¡ineo: "¡Bas-
ta! ¡Gracias!" lo que su auditorio no com-
prendía. 
Era en Singapore, sobre un camino, 
delante de una casa blanqueada, que brilla-
ba con los rayos del sol. 
—¡Un borracho!—dijo el cónsul, que esta-
ba sentado en el coche frente de las dos mu 
E l marinero rechazó con un golpe rudo de 
sus hombros á los vigilantes y adelaní" 
tre las filas de los indígenas. No václl -' u. 
y parecía más pálido todavía. 
—¡No estoy borracho!—gritó—ealioy en 
fermo. 
De improviso retrocedió balbuceando, y 
como para dcacubrirse llevó su mano á su 
cabeza desnuda. 
Al lado de la figura gravemente trivial 
del funcionario, había visto, al levantar la 
cortina, un rostro rubio y róseo, cuyos gran 
des ojos azules se fijaban en ól piadosamen-
te. 
Después, detrás, surguia otra cabeza, co-
mo de muñeca pintarrajeada, medio dormi-
da, y cuyos ojos se ocultaban bajo un binó • 
culo de escamas. Retrocedió todavía, con 
las mejillas encendidas, pero sin bajar la 
vista, tímido, ñero, como una bestia Abatida, 
que no se atreviera á atacar. 
—¡Caballero! 
L a joven rubia lo llamaba nuevamente, 
dudando, con una sonrisa en los labios y 
una dulce expresión en los ojos. Volvió A 
pasos lentos, mirando mas humildemente. 
—¿De dónde es usted? 
De Ajaccio,—murmuró.—Pedro Bastia-
ni. náufrago de la Inmaculada Concepción, 
del registe de Marsella. 
No pudo concluir. E l cónsul, reconocién-
dole, explicó su presencia en Singapore. L a 
tripulación del bergantín había sido embar-
cada para Francia; pero aquel hombre, en-
fermo, tísico, extenuado por las privacio-
nes, había tenido que entrar en el hospital. 
Ahora restablecido, ó bastante füerte á 
lo menos para partir, esperaba el paso de 
un buque de guerra francós. Solo que si 
continuaba recorriendo las tabernas no se 
le dejaría ya salir-......-
Bastiani le cortó la palabra. No se había 
incomodado por la facha de tísico, pero se 
indignaba con la vivera de un meridional 
sobrio ante la acusación de borracho. Sus 
miradas, ya más atrevidas, se fijaban siem-
pre en la joven y adelantaba. 
—¡No he bebido! ¡No he bebido! 
repetía como un niño, ha sido el sol he 
salido hoy por primera vez sin precaución. 
Eso me ha aturdido, señorita. 
Los mechones de sus cabellos lloraban 
sobre su frente, su miseria pedía justicia, y 
en flaqueza y su rostro joven y enfermizo 
•exigían piedad. ma 
La joven le miró conmovida; después ex-
clamó dirigiéndose al'cónsul: 
—Diga usted, ¿cuándo podrá partir este 
deagraciado? 
—No sé . . ..dentro de un mes, creo, cuan-
do paso el Yinli-Long. 
—¡Es mucho! ¿No habría medio de 
despacharlo por un vapor correo? 
El cónsul hizo un gesto, frunció el entre-
cejo, tomó un aire importante. Los regla-
mentos no es urgente—esos pasajes 
aon muy caros 
—Pero ¿no dice usted que está enfermo? 
Veamos, ai yo le suplicara. Y luego ai es 
necesario pagaremos. ¿No es cierto, ma-
má? 
L a duquesa, inclinada hacia la otra puer-
tecilla, pronunció un "sin duda," muy vago 
y añadió; 
—¿Vamos? 
E l funcionario se inclinó. 
—Vén al consulado mañana por la maña-
na muchacho. Tomarás el vapor correo. 
Y el coche siguió, dejando á los sicks (vi-
gilantes) con la mano en el turbante en :ÍC-
titud de saludo, y á Bastiani, náufrago de 
ia Inmaculada Concepción del puerto de 
Marsella, extasiado al borde de la acera, 
ál~i ^^^ta ía fcaa» i ^ -¿ ^ 
Atracado al pontón da Now-Harhour, ol 
•vapor Ujemnah, cargado con carbón, sólo 
esperaba á EU piloto.para largar sus ama-
írraa, cuando apareció Bastiani cargado con 
au bagaje. 
Menos pálido, menos d68arropado que la 
víspera, tenia un gran cuello azul sobro a a 
carnirieta de ana. Su mirada buscó á al 
guiou eutre los pasajeros del buque, des 
puós se ecibarcó 
Erraba á pasos vacilantea entre ios móu -
toues de bultos, con su billete del consula-
do en ia mano y algunos so volvían-; á mi-
rarle, tan deshecho parecía con su pequeña 
nariz en medio de su rostro macilento. Por 
Sin un mozo se hizo cargo de ól y lo llevó á 
donde estaba el médico. 
—¡Per©, amigo mío. yo no puedo acep-
tarle! 
E l grueso módico se puso furioso; pero en-
tonces vió pintarse tal terror doloroso sobre 
el rostro del enfermo, una desesperación tan 
lastimosa en sus ojos, que se calló, j 
—Hay señoras aquí una señorita, 
que me han hecho dar un billete. 
E l oficial sorprendido se hizo explicar es-
ta intervención, dar detalles de las damas, 
y lo mandó que esperara, ün instante des-
pués volvió. 
—¡Tá te burlas, muchacho, en decir que 
ia duquesa y su hija se han interesado por 
tí! Mejor sería enviarlo al hospital á 
-este inválido, en vez de embarcarlo. En 
íin. eres pasajero de entrepuente; gracias á 
•esas señoras te pondremos en tercera. 
Hastiani balbuceó unas gracias. 
No le había admirado la noticia de que 
au bienhechora era hija de una duquesa, po-
ro miraba por encima del hombro del doc-
tor, como esperando que viniese. 
Cuando, después de haberse instalado, 
volvió sobre la cubierta, el vapor ya se mo-
vía. Algunos pasajeroe se despedían de los 
de tierra; otros, en otro lado, ochaban mo-
nedas á muchachos nadadores. El marino 
ojeó á un lado y otro y en la popa vió á la 
joven con sombrero blanco y velo azul. A 
su posar, inconscientemente, dió algunos 
pasos hacia ella. 
—Atrás el hombre—gritó un empleado. 
E l eorso quedó petrificado. El sombrero 
blaaco y el velo azul desaparecieron entre 
los grupos, lejos de ól. Comprendió que no 
podría pasar de la mitad del puente, y que 
siempre Gü metros,—un abismo,—le impedi-
rían verla. 
Se sintió entonces desfallecer como ia Vú 
^ ? ó Y 7 ? E quod6<Í6letreandoel letrero que 
vno ^ los Pasajeros de tercera ciase: 
v MtihaS0raÍlcia innata» 01 no razonaba, 
L / n c ^ l ? d 0 ^ Por fuerza instinti-
de e s S o B v í f118^ por(lue ora i ^ P ^ de esioer/os y au cerebro estaba tan ende-ble como sus músculos. 
Sin embargo, se daba cuenta de que su 
esperanza de hallarla, oiría, era loca: pero 
sentía una necesidad, un deseo, del cual no 
era dueño, que no podía precisar. 
Volvió lentamente y se sentó en la proa 
al lado de las jaulas del ganado y en medio 
de un gran nárnero de jaulas pequeñas con-
templando un gran núpiero de pájflroe chi-
l l óos y g^'Morw, t"v * . vui 
• *•• • ¡ 
Allí pasaba las horas, sobre la butaca de 
bambú que le envió la joven alegrándose á 
la ideado que aquella podía haberse sonta 
do antes en ella. 
Pasaron días y pasaron infinitas corrien-
tes de agua y verde, azul, que se enrojecían 
ála calda del sol, y obscurecían á medida 
que se desvanecía la mansedumbre de los 
fugitivos crepúsculos. 
E l calor se hacía más sofocante bajo late-
la de la tienda, y exageraba el oíor que, á 
despecho del lavado, aospodiau los osiabius, 
el velamen, los alimentos. A veces desea 
ba una tempestad para que limpiara aque-
llos miasmas y refrescara su frente; otras la-, 
mentaba la fuerza perdida. 
¡Si á lo menos, aunque extranjero á bor-
do, hubiese tenido salud! ¡Habría podido 
trabajar con los demás, ir á la proa, descaí 
zo, con el pantalón replegado sobre la rodi-
lla, esbelto, hermoso como en los tiempos 
en que las mujeres lo amaban! Bien cono-
cía que ahora estaba feo y rnpugnante. In-
tentaba levantarse, caminar, y una deses-
peración infinita se apoderaba de él al sen-
tirse cada vez más débil, sofocado por los 
primeros esfuerzos, poniéndosele una nube 
ante los ojos, y la tos oprimiéndole el pe-
cho? 
¿Entonces ella no vendrá más? ¿No la 
volveré á ver? 
A veces sacaba su escapulario y besaba 
fariosrmente el paño grasicnto y descolorí 
do, ¡Santa Virgen, haced que venga! Y 
¿por qué no vendrá? Bien vienen otras to-
das los días, después del almuerzo y de la 
comida, á dar frutas y vizcochos á los ani 
males. 
Habría sentido fresco, el perfume de las 
naranjas de su país, si ella hubiese oido. Ob-
tuvo noticias de ella de un joven que adivi-
nó ser un compatriota. 
—Sigue bien, dijo el hombroí está siem-
pre detrás dibujando ó cantando al piano. 
Luego tuvo curiosidad de saber quó hacía 
en Singapore. Se admiró tristemente al 
saber que venía de dar la vuelta al mundo. 
¿Cómo podía gustarle mucho? ¿Era cierto 
que se navegaba por placer í" 
Pasaron otras semanas. E l se iba cada 
vez más debilitando. 
Todas las mañanas el médico iba á verle 
en su camarote; pero el corso siempre, a-
yudado por un joven, había subido arriba 
y se había tendido en su butaca. Si ella 
viniera 
Ya no se le visitaba más. ¿Para quó? 
E l médico le recetaba tónicos, drogas a-
margas, frascos olorosos que el enfermo as-
piraba á cada instante por no sentir más el 
olor de las bestias. 
Una mañana vió á la duquesa detrás del 
médico, y la miró en actitud suplicante, 
dispuesto á expresarle su desoo, su locura, 
pero sin poder articular más que murmu-
llos ininteligibles. E l módico y la duquesa 
se miraron, le animaron con algunas pala-
bras y después se fueron. Entonces él es-
peraba más que nunca. 
Seguramente la madre iría á hablar á su 
hija, la traería. Tuvo fuerza para levantar-
se, bajar solo, y ponerse sus mejores ropas. 
Apareció una doncella llevando un plato 
de frutas. 
—De parte de la s e ñ o r i t a y se fué. 
Dió un grito y cayó aplastado, como 
muerto. 
Era inútil; no vendría nunca, sabiéndolo 
tan enfermo. Algo se había roto en su pe-
cho y en su cabeza. Lloró largo tiempo, ba-
ñando con sus lágrimas las frutas. 
Por la noche, un acceso de fiebre le qui-
tó las fuerzas y lo disfiguró. Y amaba más 
fuerte, con una pasión al fin consciente. E l 
sonido del piano no llegaba hasta 61. Ella 
cantaba. L a vió en sueño, y la vió hermo-
sa, en traje de fiesta, con flores en la cabe-
za, rodeada de amor. 
Al dia siguiente no pudo levantarse. 
Cuando apareció el módico, le preguntó 
con aire extraviado: 
—Señor módico, cuando se echa un muer-
to al agua, se reúnen todos los pasajeros, 
¿no es cierto? r .- v. , , 
Fué preciso que al cabo de algunas fra-
ses de consuelo, do muestra de dulzura, el 
médico le digese que sí para calmarlo. Y 
durante dos días, en sus delirios como en 
momentos de reposo, repetía siempre: 
—Ella vendrá.. ella vendrá. 
Y murió con este grito en los labios. 
abertura, no viendo desde su lugar el a-
taud, y le ocultaban tres religiosoos de ro-
dillas, el comandante de pie y un misione-
ro franciscano, en traje chino. E l cura abrió 
au breviario, y todo el mundo so puso de 
rodillas, excepto el capitán que dijo dhi-
glóndose á un marinero: 
—La máquina á sesenta vueltas. 
E l marinero partió á hacer ejecutar la 
órden, y el Djemnah poco después parecía 
estar parado. E l agua reía de muy distante 
manera; su risa tenia intermitencias de mal 
agüen). 
—De projundis. clamavi od te domine! 
Las llamas do algunos cirios temblaban 
al soplo de! viento. 
—In nominepatris, fllliu et spiriíus sanc-
i i . . Amen. 
El cura roció el ataúd con varios golpes 
de hisopo, y su movimiento hacía cada 
vez sobresaltar como una serpiente, sobre 
la blancura de su sobrepelliz, su falsa cola 
chinesca. Debajo de la estambrilla mojada 
se vió la madera del ataúd, compuesta con 
cajones viejos, llenos do letreros comercia-
les: 
"Cuidado con la humedad"... "Frágil." 
Todo el mundo se levantó. 
—¡Poco á poco, muchachos! — grit ó o! 
contramaestre. 
Los hombres empujaron con movimientos 
acompasados como en una maniobra. 
El ataúd llegó al borde del abismo. El 
contramaestre llevó á sus labios un silbato 
dw plata y el ataúd desapaceció. 
Oyóse un ím/* fuerte y ahogado entraron 
saltos de agua, y después todo quedó en 
calma. 
—Que so continúe la marcha,—ordenó el 
comandante. 
Los pasajeros se alejaron. L a duquesa 
decía á su hija: 
—Sobre un buquo del Estado habría te-
nido ataúd. . 
—Me aiegro—contestó Diana—no haber 
visto nada. Hubiera padecido ¡Es tan 
triste!—PABLO BONNETAIX. 
I f i s i l i m 
Baile brillantísimo el ofrecido anoche 
por el Gasino Espaííol á sus numero-
sos asociados en celebración del Santo 
Patrono de la Habana. Los ámplios 
salones del Casino, resplandecientes de 
laz, no albergaron la inmensa concu-
rrencia que es necesaria para llenarlos 
y que solo se ve en los bailes ique so 
efectüan en I» época de los carnava-
lep; pero d la euücieute para que se de-
senvolvieiau con holgura las parejas 
bailadoras, sin queseuocasen en aque 
líos salones, & pesar de su extensión, 
claros que desluciesen ei baile. 
Mny bellas señoritas y distinguidos 
jóvenes dieron vueltas de vals y ejecu-
taron las figuras de los rigodones, al 
son de la orquesta de Valenzuela, has-
ta hora bastante avanzada. L a banda 
de Santa Oecilia ejecutaba en los inter-
medios bonitas piezas. 
E l baile de anoche ha igualado en 
brillantez ai ofrecido en años anterio-
res, con el mismo motivo, en el simpá-
tico instituto. 
Nuestra felicitación á la Directiva y 
á la Sección de Becreo y Adornos. 
Para dentro de breves días se anun • 
cia el enlace de Ja bella señorita Ma-
ría de las Mercedes Milller y Ramos Iz 
quierdo, hija del Sr. Director del Mon-
te de Piedad y Ayudante do Campo 
del Bxcmo. Sr. Capitán General, con el 
" distinguido joven D. Rafael Arazoza y 
Verdugo. 
E l Excrao. Sr. Gobernador General 
ha recibido nu cablegrama de la señora 
Condesa de Superunda, dama de ho-
nor de S. A. R. Ia Infanta D .' Isabel en 
en o¡ que le pide sea represéntada co-
mo madrina en la boda del hijo del se-
ñor Arazoza, por su distinguida esposa, 
la seño ra Martínez de Calleja. 
A las tres de la tarde so abrió la puerta 
del buque por la que Bastiani había entra-
do veinte dias antes. Levantada y amarra-
da más arriba la escalera, nada obstruía la 
abertura rectangular, por la que se veía 
correr la espuma de las aguas. Se sacó el 
ataúd del camarote y so le puso frente al 
agujero, adonde el carpintero lo envolvió 
con un pabellón francés. 
Los pasjjjeros iban llegando y entre ellos 
la daqueea y HU hiia. So apretaban en el 
estrecho ^asajo,, perpendicolarmente á la 
ALBISU.—A últitm; hora se nos co-
munica que por indisposición de la se-
ñorita Concha Martínez, en lugar do 
los juguetes líricos anunciados para 
! esta noche, se represeuturán Viento en 
! Fopa, L a Qran Via y Las Campmiadas, 
tomando parte en las dos primeras la 
Srita. Luisa Ibáñoz y en el úliimo ia 
Sm. Sandia. 
PAYSET.—S<* ha transferido para 
mañiim, domingo, la represen!ación 
de la zarzuelita Del Parque á la Luna, 
de los Sres. Cabrera y Maurl. Bn esa 
obra «e estrenan decoraciones y un rico 
vestuario. 
IttíJOA.—Tanto público acudió ayer 
á las dos funciones verificadas en el 
Edén de Santiago, que no sólo las loca-
lidades fueron totalmente ecupadas si-
no los pasillos, las escaleras que con-
ducen al segundo piso, todo en fin 
vióse tomado por asalto. A pesar del 
hacinamiento de la gente y de ser el 
día caluroso, la temperatura en el in 
terior era muy soportable, gracias á 
las especiales condiciones do ventila 
cióu delieferido coliseo. 
E n el programa de la función de es-
ta noche Üguran los célebres voladores 
Loug y Eduards, el aplaudido malaba 
rista excéntrico, la familia Lugimato, 
una pantomima nueva y otras noveda-
des. Mañana matinée para los niños 
con regalos de numerosos y bonitos ju-
guetea: por la noche, gran función con 
piograma de lo más selecto. 
Los nuevos artistas que llegarán es-
ta Hemana de Nueva York debutarán 
en breve. 
" E L SOMBREEO DE COPA."-Con 
mucha naturalidad y aplomo caracte-
rizó anoche en el Gran Teatro el papel 
de "Don Nemesio," en el citado gra-
cioso juegúete do Vital Aza, el distin-
guido actor D. Alfredo Maza, alcan-
zando merecidas culebracionea de las 
personas entendidas en el arte dramá 
tico, y no pocos aplanaos. Los con 
flictos cómicos y las ocurrencias que 
abundan en toda la farsa, mantuvieron 
al auditorio en constante hilaridad. L a 
Sr». Moral y los señores Altarriba y 
Perríu (F.) coatribuyeron al buen éxi-
to alcanzado: los demás artistas traba-
jaron con buena voluntad. E l benefi-
cio del insigne actor D. Antonio Vico, 
con el celebrado drama de Echegaray, 
Vida Alegre y Muerte Triste, hará que 
esta noche atraiga Tacón un püblico 
tan numeroso como selecto. 
UNA FIESTA PRÓXIMA.—Reina inn-
sitada animación entre las familias que 
frecuentan la Sociedad Coral Catalana 
" E l Gavilán," con motivo del baile que 
debe efectuarse mañana, domingo, en 
los amplios y frescos salones de dicho 
instituto, sitqado en la calle del Pra 
do, frente al Parque de la India. Esto 
quiere decir que mientras la orquesta 
de Oláudio Martínez ha ensayado las 
danzas, valses, polkas y piezas de cua-
dro que ha de tocar en aquel sarao, las 
muchachas hánse ocupado eu preparar 
sus galas, con el propósito de rendir 
hasta á los jóvenes más recalcitrantes. 
Ojo, pollitos, con los picotazos 4e las 
graciosas g^vilanoitas, 
A E T E DBHAOEE TOEOS BEAV03. — 
(Traducido del francés.)—Ya sabe el 
lector los escándalos que las corridas 
de Nimes han producido en Francia y 
las discusiones vivísimas que a l l í so 
han mantenido sobre si el toro es ó no 
animal domestico y se llalla ú no por 
serlo ó no serlo, protegido por la ley 
Gramont. 
L a conocida escritora Mme. Severine 
ha sido implacable adversaria de los 
toros de muerte, y ha sostenido y sos-
tiene que aquellos animales aon domés-
tipos y dulces como palomas si no se les 
excita artificialmente. 
Le Journal publica recientemente 
otro artículo de Severine encaminado á 
demostrar la domesticidad del toro, y 
reproduce en su apoyo la carta que ¡o 
ha dirigido un mayoral de toros landés, 
carta que no tiene desperdicio. 
E n ella se denuncia al público la ma-
nera con que allí y en la Península se 
consigue hacer bravo á un toro. 
Oíd, aficionados: 
" E l toro puede ser uncido con loa 
bueyes y como ellos, prestar excelen -
tes servicios, y sólo se pone bravo cuan 
do se le excita. 
Para volver á un toro fogoso—/o^oso 
dice el bueno del mayoral—se le dan 
unos cuantos golpes de tridente en los 
costillares en el momento do la salida. 
De este modo excitado no embiste al 
hombre, sino que trata de volver á la 
torada. Un toro escapado no ha hecho 
nnnea daño á nadie, á pesar de que á 
veces pasa por calles muy frecuenta-
das." 
Esto en cuanto á los toros franceses 
de la Camarga y á las corridas á la 
landesa. 
Véase ahora la receta que hace pú-
blica el mayoral para hacer toros bra-
vos en corrida á la española: 
"Para las corridas españolas se em-
plean otros procedimientos. 
He conducido muchas veces á las 
arenas toros de casta española anun-
ciados como procedentes de las mejores 
vacadas españolas. 
Hacíamos la conducción de noche, y 
para alimentar á los toros les servía-
mos avena mezclada con alcohol, y mu-
chas veces, para hacerles más furiosos, 
se añadía un poco de vitriolo. Debo 
i i vertiros que esto se hacía cuatro ó 
cinco días antes de la corrida, de modo 
que con esto y la supresión del agua 
para beber, el animal sale echando fue-
A 50 CENTAVOS BL'CIBÜ-pi) 
E L R A M U L E ^ 
Neptm.oíO. Teléf. ,,46*«.. 
Remedio infalible para la doatrn ' 
las lombrices. Sus efectos i n m S C i 6 H 
guros le han conquistado su ŷ ' 
dad. 811411 Popuî  
Pruébese con un pomito. LOH «ÍK 
man con agrado. 8 m ^ 1^ 
c t^epó8it0: i08é Sam. 
go por el morro." 
Y se comprende, mayoral, se com 
prende. 
Pero aún hay míls: 
í{Bn ocasiones, y para excitarle más, 
se le coloca debajo de la cola una es-
ponjita empapada en esencia de tere 
bentina.'' 
Cuando un arquitecto parisién cons-
truyó la plaza de toros del Bosque (íe 
Bolonia y llegó al caso de hacer las 
puertas de los chiqueros para el apar-
tado, puso candorosamente puertas vi-
drieras. 
Algo parecido le sucede al mayor al 
citado. 
Sería capaz de dar de comer—como 
él dice—en la mam á un Miura,8i no le 
dan antes vitriolo ni terebentina. 
Y el Miura, á pesar de la atenció n 
del mayoral, sería eapaz de no agrade-
cerla y de ponerse/oryoso. 
KiNETOSCOpia—En el Salón 6, de 
la manzana de Gómez, que se halla si-
tuado al lado del popular Salón B , se 
ha establecido desde hace pocos días 
un espectáculo tan interesante como 
curioso, que lleva el nombre/que va al 
frente de estas líneas y que es un in-
vento de Bdisson. Su renombrado au-
tor ha conseguido, con profundes estu-
dios, combinar un mecanismo ingenio-
so son el oual reproduce el movimiento 
en todas sus fases, de manera que el 
espectador puede tener delante de sus 
ojos una escena animadísima, de la cual 
varias personas participan, como gim-
uiistica, bailes, peleas entre hombres, 
peleas de gallos, etc. 
agPBCTAOÜLOS 
TPÍTEO TACJÓN.- Oompaílía Dra-
mática de D. Antonio Vico.—-Beneficio 
del primer actor y director. — Vida Ale-
gre y Muerte Triste.—Lagartijo.—A las 
ocho, 
TííiTBO AXBiSTí. - Compañía de 
Zarzia.«W^—Función por tandas.—A las 
8: Viento en Popa.—A las 9: tq Oran 
Vía.—A las 10: íéas Campanadas. 
TEATRO DE PAYEET.—Sociclad Ar-
tística. Función por tandas:—lío hay 
ínneíón. 
TEATRO BE IRIJOA.—Edén de Pobi-
llones. —Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
BxHiBicráN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Matansas.—Ei órgano con 160 
instrunienioH.—Galatea.—De 7 á 11. 
J H S 
I G L E S I A D E BELEN. 
E l 19 del corriente celebra en esta i,,! .' 
gregación del glorioflo Patriarca San ffi .'W 
ucoítumbrado» cu honor d« sn excelso n.. "'cnha. 
A las 7 ae expone S. D. M.. :i lar??^1100'».^ 
y íl lua 8 misa con «ántlcofl, plática, comS',lel>iíla 
y reserva del SanlííiiHü Sicramouto —A i,a>:(iW 
S E V E N D E 
la casa calle de la Muralla u. P2 v an»0. • 
quina á Cristo. Infonnaráa Mnvalla n ft?"1 ̂  ' 
i!!¿j8-l5 
Sastrería de F r S c í c í T T ^ 
39, OBISPO, 39. 
Se solicitsu buénos operarios. 
14981 
ID 
Y E L L A TAMBIEU 
EB decir que todos toaomos—y para ^ 
la mejor medicina aon las 
D E L DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana, entonces facili 
tan la expectoración; se toman al M 
dia, entonces moderan los accesos de ¿ 
se toman por la noche, entonces CODCÍIÍSI 
el sueño. 
L a Codeina que entra en su compoaictój 
es el calmante más inofensivo; la Brea y el i 
Tolú, los balsámicos míls elicacoa para mo. 
dificar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros do la garganta 
ma | 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la tos 
P a ü a s de Brea, Codeina f 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
P a i l a s de Brea, Codeina | íol 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
inaf 
tomadas á tiempo evitan que la tos se hag» 
crónica. Son superiores y más baratas qoe 
las Pastillas pectorales que vienen delEi-
tranjero. Están encerradas en un precioso 
oat uche dé hoja de lata—que luego sirvo pa-
ra guardar centenes. El precio de caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vende el Dr. González en lí 
BOTICA DE M ¡ É 
calle de la Habana núm. U2, esquina é 
Lamparilla.—Habana. 
o 1720 -7 N 
P E D R O A B I N , vende 50.000 P A R D E S Ü S con forros de seda, desde $2^. 
20.000 M A K - P E R L A N D S superiores 3 
30.000 FLUSIÍS, lana pura 
25.000 T R A J E S para niiios . . 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100 
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^jnagi t í í i cos abanicos de mícíir de todos colores y lindísimo» paisajes, fi. CENTEN! ¡ i CENTEN! 
KEMESA de abanicos de pluma, de encaje y granadina, en madera, asta, carey y nácar. 
S O ! ¡ A . F E S O ! ¡ A P E S O ! los lindísimos abanicos de pluma de todos colores- atiendan bien, A PESO en 
NOVEDAD, Galiano, número 8 1 . 
Se acaban de recibir un misión de novedades para la presente estación 
que son de verdadero gnsfco. Visiten esta casa y quedarán admirados de ver 
tantos artículos caprichosos y de muy poco dinero. 
Taimas y Pelerinas de piel, últimoa modelos. Cuellos naturalizados de 
piel eo todos colores. Bufandas de seda para señora. Boas de piel, cisne 
y marabíí. Olíales de espumillas, burato, granadina, otomano, merino y 
blonda. 
A MT.rSkWJP^8" CINTURONES. CINTURONES. 
A MEDIO PESO uno en 
orta-Espléndido surtido en adornos de tocador. Albums, moteraf, P 
bouquet, espejos y relojes de sobremesa, en fio, un millón de novedades que 
necesario hacer una visita á LA NOVEDAD, Galiano 81. 
Cuarta Remesa de guantes de piel, cabritilla y seda en todos co 
clases superior y todas medidas. ^ 
Nueva remesa en pasadores, clavos, peinetas, hevillas y pulseras; 
éstas con perlas, zafiros y granates. Sencillo, elegante y barato. n 
Cinco mil de todas formas y dibujos, clases superior, MEDIO PEb^ 
LA GRAN AMN!QD£Eiá LA NOVEDAD, 6ALIAN0 N. 81, SHTEE SAN RAFAEL Y SAN B&SS* 
s^OTA."-rSe fabrica» y compone pwoto, abanieos, Bombillas y bastonee. ENG^ISH SPOKES", TELEFONO, LA JfOVED^r 
